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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 7 DE 27 DE ABRIL DE 2021.
Designa os integrantes da Banca de Seleção – 
2ª etapa - de candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional em Direito e Poder Judiciário do 
PPGPD/Enfam – 2ª Turma, conforme Edital 
n.2/PPGPD/2021, e dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA ? ENFAM E O COORDENADOR-GERAL DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, MESTRADO 
PROFISSIONAL, DA ENFAM – PPGPD, no uso de suas atribuições e nos termos do 
Edital n. 2/PPGPD/2021 de 11 de fevereiro de 2021 e da Resolução Enfam n. 3/2020, 
ratificados pelo Conselho Superior, 
RESOLVEM:
Art. 1º Designar, nos termos e requisitos do Edital n. 2/PPGPD/2021, os 
coordenadores e os membros das Bancas de Seleção – 2ª Etapa de candidatos ao curso de 
Mestrado Profissional em Direito do PPGPD/Enfam – 2ª Turma.
Banca 1
Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno (TRF5), Professor 
Corpo Docente Permanente Mestrado Enfam - Coordenador
Membros: 
Desembargador Jayme Weingartner Neto (TJRS), Diretor da Escola de 
Magistratura da AJURIS
Juíza de Direito Elayne da Silva Ramos Cantuária (TJAP), Professora 
Corpo Docente Permanente Mestrado Enfam
Juiz Federal Antonio Cesar Bochenek (TRF4), Professor Corpo Docente 
Permanente Mestrado Enfam
Juíza de Direito Luiza Vieira Sá de Figueiredo (TJMS), Professora Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Banca 2
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Desembargador Federal Roger Raupp Rios (TRF4), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam - Coordenador
Membros:
Desembargadora Cristina Tereza Gaulia (TJRJ), Diretora-Geral da Escola 
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ
Juíza de Direito Adriana Ramos de Mello (TJRJ), Professora Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Juiz Federal Fábio Cesar dos Santos Oliveira (TRF2), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Juiz de Direito Fabrício Castagna Lunardi (TJDFT), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Banca 3:
Desembargador Federal José Marcos Lunardelli (TRF3), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam - Coordenador
Membros:
Desembargadora Federal Therezinha Cazerta (TRF3), Diretora da Escola 
de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região - EMAG
Desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues (TJCE), Diretor da 
Escola Superior da Magistratura do Ceará - ESMEC
Juiz Andre Augusto Salvador Bezerra (TJSP), Professor Corpo Docente 
Permanente Mestrado Enfam
Juíza de Direito Rosimeire Ventura Leite (TJPB), Professora Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Banca 4:
Desembargador Roberto Portugal Bacellar (TJPR), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam - Coordenador
Membros:
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez (TJSP), Diretor da Escola 
Paulista da Magistratura - EPM
Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch (TRF4), 
Professora Corpo Docente Permanente Mestrado Enfam
Juiz de Direito Marcus Vinícius Pereira Júnior (TJRN), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
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Juíza Federal Priscilla Pereira Costa Corrêa (TRF2), Professora Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Banca 5
Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4), Professora Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam – Coordenadora
Membros:
Desembargador Federal Marcus Abraham (TRF2), Diretor-Geral da 
Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região - EMARF
Desembargadora Regina Ferrari (TJAC), Diretora da Escola do Poder 
Judiciário do Estado do Acre – ESJUD 
Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler (TRF5), Professor 
Corpo Docente Permanente Mestrado Enfam
Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad (TRF1), Professor Corpo 
Docente Permanente Mestrado Enfam
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro OG FERNADES
Diretor-Geral
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Coordenador-Geral do Programa
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